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作
られたり、
逆
に
温厚
な
教学偏重派
が
現
われたりする。ここで
 
は
近世学派
の
系譜
が
述
べられる。
書志
に
関
する
一連
のもの
!
!
「日蓮宗
における
法華経研究
に
 
ついて」
(P  651〜
704)  がある。ここには「
日蓮宗
における
法
 
華経関係文献目録
」が
附記
され、
日蓮宗
の
法華経関係
の
書物
と、
 
その
性格
が
網羅
されていることは
特筆
すべきことであろう。な
おこれに
関連
して
第二篇
には「
法華経伝訳
とその
形態
」(9  227  
〜
248
) があり
法華経
が
世界
の
各国
に
流布
していることを
知
らせ
 
てくれるし、
第一篇
の「インド
文化
と
法華経
の
交渉
」も
西欧学
 
者
の
法華経研究
の
論文
が
註記
されていて
啓発
される
所大
きい。
 
(昭和四十年三月京都平楽寺書店
A 5
、
四0
8
円
)
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